












关键词:气候变化 最优增长模型 世代交叠模型 内生增长模型 碳库兹涅茨曲线
根据政府间气候变化专门委员会( IPCC)的研
究,自 1861年以来, 地球表面平均温度明显升高, 20














( Dynamic Integr ated model of Climate and the E




后, Nor dhaus & Yang ( 1996)在 DICE 模型的基础
上提出了气候与经济的区域综合模型( Reg ional In
teg rated model for Climate and the Economy ,简称
RICE)。它是研究气候变化的经济影响的一种单一










之后, No rdhaus et al. ( 2002)在 DICE 模型的基础













研究发现,若 R& D活动发生市场失灵, 则诱导型技
术创新对碳减排的影响较小; 若使总 R& D 支出内
生地增加,则将使社会总体福利提高。
第二种最优增长模型建立在 Ramsey- Cass-





















































人力资本。McM ichael et al. ( 1996)发现全球温室
效应使疟疾增加了 10%。Gallup et al. ( 1999)认
为, 传染病尤其是疟疾会降低劳动生产率, 减少劳动
产量,现实中疟疾以每年 1%的速度减慢非洲的经
济增长。但 Fankhauser & Richard 在其模型中没
有考虑到现实的发展。









































型不能做出解释。针对这一缺点, Ansuategi & Es




































































的影响效应。针对这一不足, Greiner ( 2004, 2005)、






Greiner 提出的模型是 Y = AKD( T( t ) - T0) ,
这是一个典型的 AK型内生增长模型, 其中 K 是物
质资本与人力资本的总和, D( T ( t ) - T 0)是一个偏
离正常温度 T0引起的损害的函数。温度函数的变
化是由 Henderson- Sellers & M cGuff le ( 1987)、










素( r adiat ive forcing )模型计算得到。该模型可用于


























































































U 形状。特别地, 人们把 GDP 与 CO 2 之间的倒 U
型关系称为碳库兹涅茨曲线 ( Carbon Kuznets
Curve, CKC; Wager, 2008)。那么,碳库兹涅茨曲
线是否一定呈现为倒 U 型呢? 近年来, 经济学家开
始从经验上检验这一假说。许多研究证实了这一倒
U 型关系,但 de Bruyn et al. ( 1998)的实证研究中
CKC 不是倒 U 型关系的。Wagner( 2004)在计量分
析中涉及了 伪 CKC 关系,他们运用面板单位根与
协整理论对 107个国家 1986~ 1998 年间的数据进
行了分析, 结果显示不存在明确的倒 U 型关系。
Aslanidis & Iranzo ( 2009)运用平滑转换的回归模
型对 77个非经合组织国家 1971~ 1997年间经济增
长与 CO 2 排放进行研究, 发现它们之间也不是呈现
倒 U 型关系, 而是呈现正向关系, 在经过一定收入
门槛值后,正向关系趋于减缓。总的来说,大多数研
究发现,二氧化碳排放随着收入增长或者单调递增,
或者单调递减, 倒 U 型的情况难以观察到。








次,按照 Fr iedl & Getzner( 2003)的说法,温室气体
作为一种特殊的污染源, 与传统的空气污染, 如
NOx、SO 2 相比, CO2 排放的倒 U 型关系更不可能。













论创新: 首先,它进一步揭示了 索洛残差 的组成。
在新古典增长理论中, 索洛将经济增长归纳于劳动、



























Alho, K . E. O . ( 2006 ) , Climat e po licies and economic










关键词:能源价格 能源消费 环境效应 福利效应
能源在一国经济发展中的战略地位至关重要,
世界各国都相继为节约能源和提高能源的利用效率
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